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Tot i que el Correo de Gerona de finals del segle XVIII aporta migrades notícies 
sobre música, la lectura d'aquesta publicació periòdica ens ha proporcionat la base 
del present estudi. Així doncs, l'autor de l'esmentat article de 1795, esgrimeix una 
rància crítica a la moral i als costums del jovent al ballar la contradansa. És a partir 
d'aquest fil argumental que l'autor -editor del Correo de Gerona- esbrossa un seguit 
d'elements que fan referència tant a aspectes del pensament moral com del pensament 
musical de l'època. 
A partir de la contextualització de l'escrit en la Girona set-centista de finals de 
segle i ancorada, encara, a YAncien Régime, el nostre treball pretén extreure'n els 
trets més significatius bo i contrastant-los amb altres escrits coetanis -P.Benito Feijoo, 
Baldiri Reixac i altres-, per fer emergir analogies i diferències a fi i efecte d'ubicar 
l'article en el seu just extrem. Així mateix, s'aportarà la transcripció i edició crítica 
del document en qüestió. Tota aquesta metodologia ens durà a treure'n unes conclusions 
que, a manera de síntesi, tendiran a dissenyar els components més rellevants del text 
en el seu context originari. 
J. F. Olivé0) era el director i editor del Correo de Gerona a l'època que estem 
tractant. La publicació periòdica, iniciada el 5 de febrer de 1795, precisament en el 
mateix número del qual extreiem l'article, s'inicià en el decurs de la Guerra Gran 
(1793 _95). Olivé fou un liberal il·lustrat antifrancés i partidari de la catalanitat dels 
comtats de Rosselló i Cerdanya®. Per contra, llurs pressupòsits morals, però, i tal com 
es veurà, encara estaven ancorats a una cosmovisió dogmàtica i doctrinària més pròpia 
d'alguns membres tant de l'estament clerical com del civil del moment(3>. 
Les danses cortesanes i de saló, i particularment el menuet i la contradansa, estaven 
en voga a l'època que estem considerant. Ambdues provenien de França. La 
contradansa(4), però, s'originà a Anglaterra prop del segle XVI. Era una dansa del país 
i així s'anomenava country dance. En el decurs del Barroc musical es difongué a 
França i a l'exportar-se a altres nacions prengué la denominació francesa de 
contredanse. De fet, als països hispànics hi arribà durant el segle XVIII i en gaudí de 
molta prèdica i popularitat. Segons l'editor del Correo de Gerona la contradansa es 
caracteritza per un tempo viu, amb figures coreogràfiques d'enllaç i desenllaç i que 
era més valorada quant més complexes eren les figuracions evolutives del ball: 
"Contradanza es un enlace, y desenlace de varias figuras que mugeres, y 
hombres forman, bailando á un vivo compás, y estrechados mutuamen-
te (...) ocho, diez, y seis, ó treinta y dos niñas equipadas de quanto alcan-
ce el luxo, se hacen compañeras del mismo número de hombres, y asidas 
de las manos y brazos bailan.(...) El autor del baile tanto se aplaude de 
mas hábil quanto presenta unas mas difíciles, esto es, enredosas figuras 
Aquesta és l'única referència que ens aporta l'escrit respecte a la concepció tècnica 
de la dansa. La major part de l'escrit fa consideracions, valoracions i opinions respec-
te a la moral. En aquest sentit ja és prou significatiu el text inicial el qual ja ens 
predisposa a entreveure els a prioris de l'editor: 
"(...) pensé incluir en este número la repugnancia que traen las contra-
danzas à una moral reglada (...)". 
Olivé, en el segon paràgraf, segueix: 
"(...) Congregadas muchas personas, de ambos sexòs, en una sala, dan 
principio à perder la noche con un minuet, otras veces con una contra-
danza; esto es conforme al alto punto de civilidad á que han ascendido 
por medio de sus tareas, los bastoneros.(...)" 
Aquesta observació de perdre el temps ja se'n feia ressò, anys abans, Baldiri Reixac 
(Bell-lloc d'Aro, 1703 - Ollers, 1781) -clergue i pedagog. Va escriure un tractat 
d'educació, Instruccions pera l'ensenyança de minyons (1748); en el seu segon volum 
-inèdit-(5>, palesà, entre d'altres, el seu interès per l'art musical. No obstant explicita 
que malgrat que el fet de tocar instruments pot ser bo per l'esperit i el cos, cal però 
que: 
"...no los dèuhan tocar o sonar per divertir vanement lo món, o los dos 
sexos que estan en algun concurs, o en bailas y saraus, perquè assò, a 
més de pèrdrer lo temps vanament y sens profit, està exposat a esser 
ocasió y causa de la ruïna esperitual de las ánimas, perquè en concursos 
bulliciosos y de alegria és molt perillosa la concurència, vista y 
comunicació de los dos sexos." <7) 
Així doncs, és en aquest sentit, que el text de Reixac concomita abastament amb 
el text de l'editor del Correo de Gerona. La cosmovisió moralista del ball era present 
en l'anim dels educadors i conseqüentment llurs opinions ultrapassaren el seu àmbit 
per inserir-se a l'àmbit civil. 
Però la síntesi del nucli del pensament moral d'Olivé respecte a la contradansa 
podríem dir que s'ubica en el següent paràgraf: 
"(••• )E1 vestido incita, la edad vivamente influye, la ajitacion, y celeri-
dad patrocina, la edad temprana inflama, las figuras del bayle hacen la 
oportunidad, la relaxacion de las costumbres destierra el rubor, y 
últimamente, las precisas contorsiones casi ponen en las manos los ilicitos 
gajes à que se aspira por medio de aquella cruel fatiga; mas vivo repiten 
muchas veces à la orquestra, como quien dice, abranos vm. Mas puerta 
para que el viento de la insolencia entre, y nos refrijere porque el tabar-
dillo de la honestidad nos es inaguantable.(...)" 
De fet certes concomitàncies analògiques les trobaríem en el P. Benito Feijoo. En 
efecte, en el seu Teatro Crítico Universal (1726 - 1739) ens diu: 
"Hay Predicadores que dan generalmente por pecado mortal la asisten-
cia a las Comedias, los bailes, en que se mezclan hombres y mujeres, las 
frecuentes conversaciones de un sexo con otro, etc. No faltan también 
quienes como Dogma moral estampan esta sentencia en los libros. Por 
el contrario, otros generalmente dan tales cosas por lícitas o indiferen-
tes. Mi sentir es que unos y otros yerran, aunque se acercan más la 
verdad los segundos que los primeros." (8) 
Segueix, no obstant, 
"(...) se puede reputar ocasión próxima (de pecado) el baile, la comedia, 
el contacto y aún la conversación de tal y tal mujer. Pero siendo corto el 
número de individuos de temperamento tan ariesgado [es refereix als 
temperaments de foc], y tan corto en mi dictamen que apenas, en cada 
centenar de hombres se hallarán dos, y de mujeres apenas en cada millar 
de diez, hablando en común, no deben ser reputados sino por ocasión 
remota de pcado grave el baile, la comedia, etc., entendiéndose esta de-
cisión del baile y la comedia como comúnmente se estilan (...)". 
"(,..)¿Pero Quienes! Los que antecedentemente están con el ánimo pre-
parado a pecar. Los que van a las Comedias o al baile con el ánimo 
hecho a delectaciones torpes; de modo que el consentimiento en ellas no 
nace de aquellas diversiones, antes, el ir a aquellas diversiones nace del 
deseo consentido de delectaciones torpes. (...)". 
"(...) en orden a las mujeres jóvenes o doncellitas tiernas, respecto 
de quienes realmente contemplo muy ocasionadas las continuas repre-
sentaciones de galanteos que se hacen en el teatro." <9) 
Fins i tot, molts dels autors de tractats de dansa tenen una especial cura a l'hora 
d'escriure els seus tractats, a fi i efecte de no ser censurats i conseqüentment no 
publicats. Aquest és el cas de Pau Minguet que en el seu tractat Breve tratado de los 
pasos del danzar a la española que hoy se estilan en las seguidillas, fandangos y otros 
tañidos. También sirven en las Danzas Italianas, Francesas e inglesas, siguiendo el 
compás de la música y las figuras de sus bailes (Madrid, 1764, 2a edició): 
"...los compositores, los que bailan, los que hacen de bastonero y los que tienen funciones 
en sus casas, deben tener especial cuidado, poniendo cuanto esté de suparte en disponer los 
bailes de modo que se aparte el menor ademán indecente y que el paso que la diversidad de sus 
mudanzas sean de agradable diversión, muevan los ánimos a una honesta recreación; pues no 
sin fundada razón se lamentan los Predicadores corrigiendo lo pernicioso de algunos bailes que 
por la provocación de sus movimientos debían prohibirse." (10) 
També, treiem a col·lació les observacions, respecte a l ' ingerència de la música 
civil dins de l ' àmbi t eclesiàstic, j a que els moviments de dansa també hi eren presents. 
En aquest sentit, alguns clergues, com ara el P. Ferrer en llur obra Suma Moral para 
examen de curas y confesores (València, 1736), en el tractat 10, capítol 7, número 713 
(45, 37)diu: 
"[En algunos casos], el culto no sólo es supefluo y vano sino indecente 
y torpe, como sucede muchas veces en los tonos profanos que se trans-
fieren en estos tiempos de los teatros a los templos, causando en éstos el 
mismo efecto que en las tablas (...)". ( l l ) 
El mateix P. Benito Fei joo explicità: 
"Las Cantatas que ahora se oyen en las Iglesias son, en cuanto a la for-
ma, las mismas que resuenan en las tablas. Todas se componen de 
minuetos, recitados, arietas, allegros y a lo último se pone aquello que 
llaman grave, pero de eso muy poco porque no fastidie...." 
"¿Qué oídos bien condicionados podrán sufrir en canciones sagradas 
aquellos quiebros amatorios, aquellas inflexiones lascivas que contra 
las reglas de la decencia y aun de la música enseñó el demonio a las 
comediantas y éstas a los demás cantores?" 
"El que oye en el órgano el mismo menuet que oyó en el Sarao, ¿qué ha 
de hacer, sino acordarse de la dama con quién danzó la noche antece-
dente? De esta suerte la música, que había de arrebatar el espíritu del 
asistente desde el templo terreno al Celestial, le traslada de la Iglesia al 
festín, si el que oye, o por temperamento o por hábito, está mal dispues-
to, no parará ahí la imaginación".(I2) 
Val a dir, però, que malgrat les reticències d 'a lguns, la música civil penetrà dins 
del redós de la música religiosa. El fet de l ' impacte de la música italiana ja a inicis del 
segle XVIII , no passà debades. En efecte, els esquemes formals de la música religiosa 
en romanç, en especial els villancicos, es modificaren bo i incorporant-los els arquetipus 
formals propis de la música de teatre italiana -e l recitat i l'ària- amb parts com ara el 
menuet i dissenys de giga, siciliana i altres; fins i tot, en el decurs de la dissetena 
centúria s'hi afegí l'obertura instrumental a l'inici dels susdits villancicos(13). Per tant, 
el que abans seguia estrictament les pautes de la tradició ara es veu modificat per 
l'irrumpció dels nous aires vinguts d'Itàlia. 
Com a contrapunt del que s'ha anat esbroçant, fem esment d'un text del dietari 
Calaix de Sastre del Baró de Maldà que el 1794 escrigué, ja que el text és prou eloqüent 
pel que fa a la pràctica musical de l'època -els saraus- i de la provinença dels músics 
- l a catedral-, fets aquests usuals a l'època. Aquestes dades corroboren, abastament, el 
fet de que malgrat els judicis contraris, la música de ball es seguia fent: 
"Dia 19 d'octubre [...]. En la torre de casa Freixes, veïna al poble de 
Sant just Desvern, hi ha hagut diversió de sarau des de les quatre hores 
de la tarda fins cerca tres quarts d'onze de la nit, ab prou concurrència 
de jovent de les cases del referit poble i alguns d'Esplugues; havent-hi 
estat convidats tots nosaltres d'aquells senyors, don Caietano Freixes i 
donya Miquela; havent-se fet lo sarau baix a l'entrada, ab il·luminació 
de candeles en deu o dotze cornucòpies de fusta, i quatre los músics: 
d'una viola, dos violins i un clarí, o oboè. La viola la tocava Dominguet 
Barrera, noi de catorze anys i bonicoi de cara, rosset de cabells. Duia 
jupa negra i casaca de color de maó; qual minyonet, que em coneix, son 
pare anomenat Narcís Barrera que tocava lo violí i est noi també segueix 
la capella de música de la catedral i canta rosaris i demés que s'ofereix 
de música [...]" (14) 
En darrer terme fer esment de la nota a peu de plana de l'editor, Olivé, la qual 
fa referència a la desqualificació d'una obra de Beaumarchais: 
"El casamiento de Figaró comedia que tenemos el honor de no haberla 
producido Autor Español viene à parar en que el libertinage y la inde-
cencia son las partes mas interesants de su argumento. Dicen que se hizo 
reflexión de esto à Mr. Beaumarchais su compositor, pero alego ser todo 
aquello muy preciso para causar los efectos que se citan en boca del 
petrímetre charlatán." 
Cal recordar que el llibret de Lorenzo Da Ponte de l'òpera buffa Le nozze de 
Fígaro de Mozart, estrenada el 1786 a Viena, estava basat en la comèdia Le Mariage 
de Fígaro de Beaumarchais, editada el 1783 (l5). Tanmateix, a l'època que considerem 
Barcelona era un centre operístic important. Les operes de compositors italians i/o 
d'estil italià i fins i tot de Mozart, s'anaren representant a les temporades d'òpera en el 
decurs del segle XVIII al Teatre de la Santa Creu de Barcelona (16). Girona, però, a 
l'esmentada època, no fou tant rellevant en l'impacte de l'òpera (17). 
Com a cloenda, hom observa, doncs, que la concepció moralista planava damunt 
d'una Girona de finals de segle i amarada, encara, a VAncien Régime i no deixa de ser 
curiós que un mitjà, el Correo de Gerona, es faci eco i ressò dels pressupòsits moralistes 
que concomitaven amb els de la jerarquia eclesiàstica. La preocupació s'ubicava més 
en uns infundats prejudicis els quals hom els volia tenallar mitjantçant sentències 
concordants amb la reglamentació dogmàtica i social de l'època. Reglamentació que, 
d'altra banda, ja s'ha vist que polígrafs de la talla de Feijoo la posen en crisi, o si més 
no, la suavitzen en una casuística, no menys explicable, però menor. 
I tanmateix, la pràctica desbordarà a la teoria, ja que l'exemple del sarau narrat 
pel Baró de Maldà era usual a l'època i per tant, malgrat prohibicions i/o sentències 
canòniques des de diversos fòrums d'opinió -estaments civil i eclesiàstic amb llurs 
publicacions periòdiques, llibres, i altres- els balls es seguien fent. Fins i tot, i al fil del 
text del Baró de Maldà, els músics instrumentistes, normalment, també tocaven a la 
capella de les seus i/o esglésies més importants, cosa que encara contrasta més amb el 
text que hem treballat. A més, hem de pensar que, en l'època que estem considerant, 
els moviments de dansa-minuet, giga, siciliana, etc.-ja estaven incorporats, malgrat 
reticències d'alguns, i per tant eren habituals en la producció musical d'obres religioses, 
majoritàriament en les de llengua en romanç, però no es descartable trobar-hi aires de 
dansa en les d'obediència estrictament litúrgica. 
D'altra banda, no fora menyspreable suggerir, a manera de conjectura, que la 
furibunda crítica dels balls feta per l'editor del Correo de Gerona, fos, també, en part 
deguda a una lògica francofòbia pròpia del moment -de fet, tal com hem dit, Olivé era 
antiafrancesat- ja que les continues ensulsiades bèliques entre França i els països 
hispànics així ho propiciaven, a més, Girona al ser una ciutat fronterera, el pes dels 
susdits embats era més rellevant, per la qual cosa això podia incrementar el menyspreu 
per tot el que venia del país veí. En el nostre cas això es concretaria en el refús dels 
balls en que llurs figuracions tinguéssin ingredients francesos, com ara el minuet i la 
contradansa. 
APÈNDIX DOCUMENTAL 
Idea del bayle / Llamado contradanza / reflexiones que lo reprueban.(]X) 
Font: Arxiu Històric Municipal de Girona (AHMG), Correo de Gerona, n°l, 5/II/1795, p.5 - 9. 
"¿Soy yo misionero? ¿tengo un carácter respetable para que prestando auxilio a 
mis reflexiones nadie se las oponga? ¿pero es menester todo esto para manifestar cada 
qual su opinion, y si se trata de corregir un desorden contribuir à ello? Estos cargos 
me hacia yo, y asi los satisfacía, quando pensé incluir en este número la repugnancia 
que traen las contradanzas à una moral reglada. Acaso yo seré un extravagante quando 
un establecimiento como este, lo encuentro muy reprehensible, ò el tal establecimien-
to sin embargo de estar tan autorizado por la costumbre, será el extravagante. Lo 
examinaremos, y se dará la justicia al que la tenga, pero en inteligencia, de que yo no 
me contento con menor decreto, si se decide este asunto à mi favor, que el de publicarse 
que la tal diversión embeve un abandono el mas claro. 
Congregadas muchas personas, de ambos sexos, en una sala, dan principio à per-
der la noche con un minuet, otras veces con una contradanza; esto es conforme al alto 
punto de civilidad á que han ascendido por medio de sus tareas, los bastoneros. Pero si 
incurrieron en la frialdad de que el minuet se prefiriese, apenas se concluye, votan 
todos: contradanza; contradanza. Si el respeto de los dueños de la casa impide esta 
grosería, los semblantes, y las escusas á toda cosa que no sea aquella, manifiestan de 
un modo poco dudoso, que sus conccurrencias á aquel sitio no han sido á inutilizar la 
noche: lo que hace gracia es, que la utilidad la midan por donde precisamente está su 
mayor defecto. 
Es necesario un conocimiento de que cosa es contradanza, para fundarnos en la 
explicación de sus consequencias, unas posibles, y otras que forzosamente han de 
suceder. 
Contradanza es un enlace, y desenlace de varias figuras que mugeres, y hombres 
forman, bailando á un vivo compás, y estrechados mutuamente: los contradanzistas 
por lo regular son jobenes, adornados con todos los requisitos que cada uno crée de 
indispensable presentación para aquel acto, y esto es proporcion de su elegancia y 
delicadeza de gusto: nos contentarimos, como objeto menos impio, que al hacer alar-
de de la figura fuese quien los pusiese en aquel sitio; con que tenemos: que ocho, diez, 
y seis, ó treinta y dos niñas equipadas de quanto alcance el luxo, se hacen compañeras 
del mismo número de hombres, y asidas de las manos y brazos bailan. No es ocioso 
advertir que aquella interina unión suele proporcionar la propia elección que el nom-
bramiento casual del bastonero. El autor del baile tanto se aplaude de mas hábil quanto 
presenta unas mas difíciles, esto es, enredosas figuras. Muy semejantes est conducta à 
la de los amphiteatros romanos que su mayor elogio dependía del destrozo que causa-
ban las fieras. 
No quiero apelar para que dé su dictamen de las consequencias que puedan se-
guirse, à un hombre tectrico abstrahido de los negocios del bajo orden del mundo, y 
dedicado à objetos importantes, me recusarían este juez por parcial; yo tampoco lo 
quiero; de humor mas jocoso he de buscarlo: un petrimetre de edad de 20 ò 22 años 
que jamas haya consultado las ciencias, ni que en su educación se le hayan impreso de 
un modo particular los avisos de sus padres, y maestros, pero que tenga un mediano 
caudal de luz natural, à este pregunto? De la situación, circunstancias y caracter de 
cada una de las personas que dejo dichas, podrá seguirse algo bueno ó indiferente ò 
deberá ser criminal corrompido y mas ò menos grave à proporcion de las oportunida-
des de las parejas? Yo creo que el joben juez contexta à mi fabor, y para no oponerse 
à la razón precisamente he de hacerlo asi. El vestido incita, la edad vivamente influye, 
la ajitacion, y celeridad patrocina, la edad temprana inflama, las figuras del bayle 
hacen la oportunidad, la relaxacion de las costumbres destierra el rubor, y últimamente, 
las precisas contorsiones casi ponen en las manos los ilícitos gajes à que se aspira por 
medio de aquella cruel fatiga; mas vivo repiten muchas veces à la orquestra, como 
quien dice, abranos vm. Mas puerta para que el viento de la insolencia entre, y nos 
refrijere porque el tabardillo de la honestidad nos es inaguantable. 
Con que siendo todo esto muy cierto, ojalá no lo fuera, las resultas seran; que la 
mayor, ó menor perfidia del hombre que forma la pareja, hará el destrozo à proporcion 
en el honor de su compañera, siendo su antojo el que prescriba los limites, pues su 
padre ò esposo desde que la entregaron al brazo del que según su lenguage, le hizo la 
honra de acompañarla, la abandonaron a su capricho, y aun en el caso, en que no me 
conformo, de ser este un hombre reglado, no la restituiria reformada porque aquel 
sitio es el diámetro opuesto à las reformas. Si es doncella ¡que maximas de pudor y 
honestidad le inspirarà! Y si es casada ¡que auxilios para proseguir con suceso la 
importante obra de la fé conyugal! 
Las consequencias que forzosamente siguen y que desde luego se ofrecen à la 
vista, son de sumo escandalo. Yo estoy empeñado en que no se me crea por solo mi 
palabra, y asi es menester individualizarlas. Demos por hecho que todas las niñas que 
baylan son tales que ò por el cacareado motivo del honor ò por su virtud (si hay virtud 
tan retozona, y poco circunspecta) no permitiesen el menor atrevimiento á los hom-
bres sus dignísimos compañeros, y que estos fuesen tan contenidos y ceñidos á los 
términos de la decencia, que no executasen la menor insinuación contra esta: ¡admira-
ble cofradía de jóvenes!; sin embargo permítaseme una preguntita: ¿ante alguna Nación, 
y en alguna época en las que se haya acertado á dar el justo valor á la honestidad y 
decoro de la mujeres, ha sido licito con otro titulo que el de restablecer su salud, 
enterarse de la flexibilidad de sus carnes, ágil ó tardo juego de sus conjunturas, y 
mayor ó menor suavidad del cutis? pues todo es preciso ocurra en una contradanza, 
aun baylada con la mayor moderación. El estrecho circulo de ciertas figuras hace 
irremediablemente chocar los dos cuerpos de la pareja; el ceñido de los brazos en la 
cintura, à que obligan las leyes de otras, hace unir con rigor muchas veces una à otro: 
y si contra esta clara verdad, que una fatal experiencia enseña, se me opusiera alguno 
à quien creyera digno de conbencer, seria en pago de su temeridad; con la pena de que 
bailase con una muger que estuviese infestada del accidente de sarna ü otro contajioso: 
à buen seguro que aceptase tan à su costa el desengaño. 
Entre la chusma de petrimetre, jentes que se llaman del bronce, y de la cascara 
amarga, honrosos titulos que no se adquieren si no es despues de una grado mayor de 
fatuidad, y por común premio de sus méritos, hay algunos que pu[i]an de savios, y 
esto se mide por el ensarte de charlatanerías que con mayor bolubilidad de lengua que 
los otros sus compñeros, producen; á uno de ellos veo leer mis reflexiones sobre las 
contradanzas y que con un ayr áspero y de superioridad se llega á mi; no me saluda 
pero en cambio de esto me pregunta: ¿Vm. Es el editor del Correo de 
Gerona?...Si...vamos...no hay duda...las señas que medieron conforman con su perso-
na: pues mi venida no se dirixe á otro fin que á intimarle el que se abstenga en lo 
sucesivo de poner en tan bajo predicamento á los que estamos dedicados á assistir a 
todo baile, y de ello hacemos nuestra ocupacion. Para que se corrixa, solo le manifes-
taré la principal de las causas que tenemos para no hallar en nuestras acciones, Ínterin 
se baila, esa malignidad que Vm. Ve con sus ojos mas maliciosos que de lince; á nadie 
se oscurece que los precisos contactos las apreturas y sus incidencias seria un hombre 
indigno y se extrañaría de la sociedad á quien la practicase sin el motivo de la función 
ó festin. Las circunstancias de algunos asuntos mudan quasi la esencia de ellos: ilicito, 
y reprehensible seria que los mismos autores que representan una comedia, fuera de 
ella se abrazasen; pero en aquel espectáculo es preciso esto para conducirnos á el 
estado de la ilusión theatral; el casamiento de Figaró1"' es una de las piezas que nece-
sitan de estas execuciones. 
¿Y ahora quedaré escarmentado para no bolver á criticar unas clases de negocios 
á cuya protección estan dedicados ingenios tan sublimes? Profundísimo Catón 
inspírame una solucion capaz de desvanecer el, á mi parecer, incontextable cargo de 
aquel sutilísimo Juvenal. 
¿Con que en el trato social sério y circunspecto, en la formalidad de una visita y 
en qualquiera otra parte no se toleraría á un sujeto que practicase lo mismo que acaso 
la noche antecedente se le franqueó por regalía y privilegio de contradancista?: es 
decir: que su lijereza atrevimiento, y desvergüenza, serian bien castigados despojado 
del carácter a cuya sombra lo hacía. ¿Y es posible que una preocupación y una cos-
tumbre corrompida ha de servir de asilo para su juicio? si por su esencia es acto malo 
podrà disminuir tan alta malicia la abominable práctica? Y que ha de alucinar á tantos 
la voz sola de que se halla extablecida?" 
"(b) El casamiento de Fígaro comedia que tenemos el honor de no haberla producido Autor Español viene à parar 
en que el libertinage y la indecencia son las partes mas interesants de su argumento. Dicen que se hizo reflexión 
de esto à Mr. Beaumarchais su compositor, pero alego ser todo aquello muy preciso para causar los efectos que 
se citan en boca del petrímetre charlatán." 
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